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Muhlberger, Steven, T h e fifth-century chroniclers: Proper, H y d a t i u s , and the 
G a l l i c C h r o n i c l e r o f ' 4 5 2 , Leeds 1990, Francis Cairns Publ., XI + 329 pp. 
S. Muhlberger comienza su estudio de las crönicas del s. V con una expo-
siciön acerca de los origenes y las caracteristicas de los dos generös que in-
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fluyen en ellas: la cronistica cristiana y los anales consulares. Resulta especial-
mente interesante en este capitulo preliminar la clara exposiciön de la contro-
versia sobre el origen, finalidad y autoria de las listas consulares ( F a s t i V i n d o -
bonenses y C o n s u l a r i a H y d a u e r n d ) . 
El estudio de las tres crönicas se organiza de manera similar. En primer 
lugar, la biografia del autor en la medida en que es conocida. Sigue una expo-
siciön detallada de la tradieiön manuscrita, y un estudio critico con el objetivo 
de determinar posibles interpolaciones (no entra en cuestiones de lengua). La 
parte principal de cada capitulo es un estudio del contenido de las crönicas 
para deseubrir la interpretaeiön de la Historia, el punto de vista ideolögico y 
los objetivos del autor. Especialmente interesante para los estudiosos de esta 
epoca en la Peninsula Iberica es la nueva imagen que nos ofrece de Hidacio y 
la reveladora lectura a que somete su Crönica. Hay que mencionar igualmente 
un apdndice dedicado a la cronologia de este autor. Como se sabe, esta resulta 
confusa e incoherente a partir del ano 455. C. Courtois la sometiö (Courtois, 
C , «Auteurs et scribes. Remarques sur la C h r o n i q u e d'Hydacce», Byzantion 
XXI, 1951, p. 23-54) a una revisiön critica, en la que corrige a fondo los datos 
ofrecidos por el manuscrito de Berlin. Estas correcciones de Courtois han 
sido hasta ahora generalmente aeeptadas. Muhlberger las pone por primera 
vez en duda, muestra sus puntos debiles (sobre todo el hecho de que Hidacio 
no tuvo probablemente noticia exaeta de las fechas de ascenso al poder y 
muerte de los emperadores, en las que Courtois basa sus correcciones) y ofre-
ce un nuevo intento de establecimiento de la cronologia original de Hidacio 
basada en los aeonteeimientos de los que Hidacio tuvo noticia cierta y exaeta 
(eclipses, fechas de celebraeiön de la Pascua). Aunque Muhlberger admite 
que incluso asi es präeticamente imposible reconstituir la cronologia original, 
su aportaeiön resulta imprescindible para toda condideraeiön posterior de la 
cronologia de Hidacio. 
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